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La presente investigación tiene como objetivo diseñar un modelo de negocio para la 
comercialización de una hierba conocida como Anamú en San José de Cúcuta, 
Departamento de Norte de Santander en Colombia. Para llevar a cabo dicho proyecto, se 
plantearon una serie de problemáticas a tratar como es documentar estudios que demuestren 
las potencialidades y propiedades del Anamú en cuanto a tratamientos de enfermedades 
terminales como el cáncer; esta hierba es conocida en la cultura latinoamericana por sus 
propiedades curativas para distintas enfermedades descritas en esta investigación. Realizar 
este estudio permitirá tener un registro más completo a cerca de los beneficios y 
potencialidades que puede brindar el Anamú como planta medicinal y en los tratamientos 
en varias enfermedades. La metodología a utilizar para este estudio es documental con 
enfoque cuantitativo, presentando información que se relaciona con el análisis de 
mercadeo, plan financiero, plan de mercado, plan de recursos humanos y estrategias para la 
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ANEXOS: Formato de encuestas 
